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Helsingin yliopiston konsistori päätti 3.6. kokouksessaan, että 1.1.2010 toimintansa aloittavan
uuden kirjastokokonaisuuden nimi on Helsingin yliopiston kirjasto.  Päätöstä on edeltänyt monta
mielenkiintoista vaihetta.
Konsistori otti alun perin kantaa kirjaston nimeen jo helmikuussa (11.2.), kun se päätti, että
nykyistä Kumpulan, Meilahden ja Viikin kampuskirjastoista, Opiskelijakirjastosta,
keskustakampuksen viidestä tiedekuntakirjastosta ja hallintoviraston kirjastopalvelujen
koordinointiyksiköstä muodostetaan 1.1.2010 alkaen yliopiston erillinen laitos, Helsingin yliopiston
kirjasto. Konsistori ei tuolloin laajemmin keskustellut nimiasiasta, vaikka mm. professori Fred
Karlsson totesi nimeen mahdollisesti liittyvät haasteet.
Nimeä Helsingin yliopiston kirjasto on pidetty ongelmallisena, koska nimi on aiemmin kuulunut
nykyiselle Kansalliskirjastolle, joka luopui nimestä yliopistolakiuudistuksen ja
toimialalaajennuksen myötä elokuussa 2006.
Yliopiston johtoryhmä katsoi aiheelliseksi, että uuden kirjastokokonaisuuden nimi otetaan
uudelleen harkittavaksi ja antoi tehtävän kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnalle.
Nimikilpailun kautta 135 erilaista nimiehdotusta
Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta päätti järjestää yliopiston johtoryhmän toimeksiannon
mukaisesti yliopistoyhteisön jäsenille nimikilpailun. Kilpailussa saatiin 176 ehdotusta, joista 135
erilaista nimiehdotusta. Suosituin nimiehdotus oli Helsingin yliopiston kirjasto (28
ehdottajaa).  Nimiehdotukset kävi läpi toimikunnan asettama ryhmä (varadekaani Hannu Riikonen,
yliopistonlehtori Tiina Niklander ja tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara sekä sihteerinä
Marja Hirn).
Työryhmä asetti ehdotukset tärkeysjärjestykseen
1. Helsingin yliopiston kirjasto
2. Helsingin yliopisto, Yliopistokirjasto
3. Helsingin yliopisto, Kirjasto
Joukossa oli myös muita kiinnostavia ehdotuksia, kuten mm. Agricola, Axel – Helsingin yliopiston
kirjasto ja Hypatia.
Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta keskusteli perusteellisesti ehdotuksista kokouksessaan 4.5.2009.
Toimikunnan jäsenten suuri enemmistö oli Helsingin yliopiston kirjasto - nimen kannalla ja katsoi,
että sekaannusta nykyisen Kansalliskirjaston kanssa saattaa tulla ainakin alkuvaiheessa, mutta
sekaannuksista selvitään. Toisaalta pidettiin mahdollisena nimeä Helsingin yliopisto,
yliopistokirjasto, jonka myötä nimisekaannuksia tulisi todennäköisesti vähemmän.
Johtoryhmä esitti Yliopistokirjasto -nimeä
Yliopiston johtoryhmä käsitteli kirjaston nimiasiaa uudelleen kokouksessaan 28.5.2006 kirjasto- ja
tietopalvelutoimikunnan valmistelun pohjalta. Johtoryhmä piti ongelmallisena ottaa käyttöön
täsmälleen samaa nimeä, joka oli vajaat 90 vuotta ollut nykyisen Kansalliskirjaston nimenä
(nimimuodot: Kansalliskirjasto 2006-, Helsingin yliopiston kirjasto 1919 – 2006, Keisarillisen
Aleksanterin yliopiston kirjasto 1828 – 1919 ja Turun Akatemian kirjasto 1640 – 1828).
Johtoryhmä piti parhaana nimimuotoa Yliopistokirjasto, Universitetsbiblioteket, University Library.
Nimiehdotus päätettiin viedä kesäkuun konsistoriin.
Konsistori äänesti: tulos 8-7
Yliopistokirjasto -nimiehdotuksesta käytiin konsistorissa 3.6. perusteellinen keskustelu. Konsistorin
jäsenet esittivät vastaehdotukseksi Helsingin yliopiston kirjasto -nimeä.  Konsistori äänesti näistä
kahdesta vaihtoehdosta ja äänestystulos oli 8-7 Helsingin yliopiston kirjasto -nimen puolesta.
Nimimuotoon liittyviä haasteita
Kirjaston viestinnän ja markkinoinnin lähivuosien haasteena on uuden kirjastokokonaisuuden
tunnetuksi tekeminen käyttäjille ja sen rinnalla viestintä kampuskirjastojen profiloiduista tieteenala-
ja asiakaspalveluista. Nimisekaannuksilta alkuvuosina tuskin täysin vältytään, mutta yhteistyössä
Kansalliskirjaston viestinnän kanssa pyrimme minimoimaan sekaannukset ja selkiinnyttämään
Helsingin ylioipiston piirissä toimivan laajan kirjasto- ja tietopalvelun profiloitumista
valtakunnallisia tehtäviä hoitavaksi Kansalliskirjastoksi ja Helsingin yliopiston tutkimusta ja
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